令和2年度とくしまリカレント教育推進事業「技術者のためのリベラルアーツ講座・英語編」実施報告 by Kagi, Eriko & Shinohara, Naomi





















































































































第7回 科学時事（1） 三宅恵美 
先生 第8回 科学時事（2） 
































には，Vimeo の Plus プランを契約した。技術
支援部 HP に本講座の専用サイトを開設し，
Vimeo の動画リンクを埋め込み，受講生と講
師に動画のパスワードを配付して視聴できる
ようにした。 
 
２．５ 受講後アンケート 
受講後アンケートに9名から回答があり，内
容の満足度および役立ち度について，8割以上
の回答者から「非常に良かった」または「良か
った」との評価を得た。これらはひとえに，受
講生の熱意と講師の丁寧な指導によるもの
で，直接の対面がかなわなかったにもかかわ
らず一定の成果が得られたことに，コーディ
ネーターとして感謝の念に尽きない。 
自由記述欄では，ライティング演習におけ
るメール文の構成と添削，科学時事における
同時通訳について，有意義かつ貴重な経験で
あったとの意見が多くみられた。また，基礎
である文法の重要性を再認識した，との意見
も複数あった。 
ただし，社会人が自己学習に取り組むには，
週1回2時間の講義および課題は分量が多すぎ
たこと，また実施スケジュールが繁忙期であ
る年末にかかり受講生に負担をかけてしまっ
たことは反省事項である。 
 
３．さいごに 
 本講座のタイトルを「技術者のためのリベ
ラルアーツ講座」としたのは，技術者が専門
分野を問わず身につけておくと役立つ英語
を，学習から離れていた方が学びなおす交流
の場になればという思いからである。英語に
限らず，科学技術に携わるうえで基盤となる
知識や学習環境を技術者同士で共有し，今後
のスキルアップにつなげていきたい。 
